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A:-lDUA LLA: ¡wquriw sierra en la prov. de J\Httaga, 1-''" ' 
jull. de Collll l'Uar, lérm. jurisd. de Comares, dist. un ti r< 
de !Jala de sus muros: ten rlr:i 1/ 2 cuart o de leg. de long. , y,., 
fi gura es ~as i lritm!!ular: á la parte del N. hay un tajo ccr-
tado como de GO ,:, 70 vams de piedra caliza, y en la del E. 
olru de unas 80 du altura de piedra a>pem n: brotan en ella 
tres fuentes en distintos parage.;: uua á su pi e , de un !Jraw 
de agua, delgada, y fri~ en el verano , llamada el Chorro de 
iJonaclw, la CLta l >ale de una cueva formada por la un ion de 
uos p61ascus en su cúspide , fertiliza oto l' dia hanegada de ti ~ r­
ra, criánt iosc á su a lredcdo1· entre pi cdr:ts, álamos negros y 
blancos, olivos morales , saucC's y parras; y l.1s dos resl.Ht-
les eu su eumhre , en la :; que se observan d0s arcos de con s-
irucciou úra!Je; la prin c ,pal, titulada Dc!g,Hla, cousta de d i! ~ 
caiws, por los que despide abmulanlc y cris talina agua, 
que aprovechan los hall. ue Comarcs para su consumo dO · 
més ti co . 
